










































となりなさい」と言った。 2恩トマスは， 「我が主，我が神｣と答えた。 z'し





顕現物語の一つである（ヨハ20: 1-21 : 23)。先行する部分には，週の
初めの日の早朝にエルサレム近くで起こった空の墓の物語(20: 1 10)
とマグダラのマリアへのキリストの復活顕現の物語(2() : 11 18), さ
らには， その日の夕方にエルサレムの家で起こったトー弟子への復活






















の顕現物語は， イエスやヨハネの受胎告知（ルカ1 :523; l: 26-38;
マタl : 18-25),降誕(ルカ2: 814),山上の変貌(マコ9: 2-8並行),























3B. Lindars, 7WfGDSp(J/ q/ﾉﾘﾙ〃 (LDIld[)n:Marshall,Morgan&SCDtt,
1972) 997;R.EB'･own, 7yrf]GDsj>E/""ﾉｶ"Jg/0ノ･ﾙ〃 (2v()IS;AB2929A;
GardenCity:DDubleday, 1966-1970) 2. 1031 ;A~Dauer, "ZurHetkunftder







る。尚， トマスについて「十二人の一人」 とされているのは， ヨハネ
による福音書の中でここだけであることから,R.Bultmannは福音書
記者が用いた資料の存在を推定している4。しかし， イエスの弟子たち










の（マタ10: 3;マコ3: 18;ルカ6: 15を参照), トマスに関するエ
"““E"gf/""〃 (HThKNT4; 4BdeiFreiburg:Herder.19651984) 3.390
391 ;UWilckens,D"3E""g(J"""！ 〃“ルノ"ﾙ紅"""(GOttingen:Vandenhoeck


















う」と言っている（ヨハ11 5 16)。 また，告別の説教の時に， トマスは
イエスに， 「あなたがどこに行かれるのか私たちは分かりません｣と述



































していた（マタ22： 23；マコ12： 18；ルカ20： 27；使23§ 8)。アテ
ネでパウロが対話した哲学者たちは，アレオパゴス演説が死者の内か
GH-Kohler,KノゼJ“J"“』た"scJIE"1"灯！""gj郷ノp/Ml""““α"gc""飯(ATh























時(士6: 23; 19: 20; サム上16: 5;ルカ10: 5; 24: 36; ヨハ20:
7初代教会では，週の初めの日である日曜日には， キリストの復活を覚えて礼拝
が守られることになる (Iコリ 16: 2;パル15: 9)。 さらに，一世紀末から二世紀
初頭では日曜日が， イエスの死からの復活を記念する「主の日」と呼ばれることに
なる （黙1 : 10; イグ・マグ9; l)｡
－34－
｢幸いである，見ないで信じる者たちは」 〔｝
19, 21, 26), または，別れる時に（王下4: 23)用いる慣用句である。
名詞fipTi'''1(平和）は，戦争の反対概念としての国と国の間の平和（ル
7t7 14: 32;使12: 20),さらには,個人の無事(サム下8: 10; 11 : 7),
幸福･平安（マコ5: 341ルカ2: 29; 7: 50; 8: 48)を意味するso復
活のキリストが弟子たちに対して語った,「あなた方に平和があるよう























35[34］ ： 23)。さらに， 「主よ，我が神よ」という呼び掛けの言葉は，詩
30[29] : 3; 86[85] : 15に見られ， 「我が主よ，我が救いの神よ」とい
う句が詩88[87] ： 2見られる。 ヨハネによる福音書において，告別の
説教以降，弟子たちはイエスにしばしば「主」 と呼び掛けている （ヨ
ハ13: 6,9, 1314, 16,25,36-37; 14: 5,8､22; 15: 15, 20; 20: 2, 13,
15, 18,20,28)。しかし， ヨハネによる福音書において， イエスが神と
呼ばれるのは稀で，プロローグの二箇所(1 : 1, 18)とこの箇所だけで


































' ] Barrett,573; Schneider, 323324; Schnackenburg, 3.398; Brown. 21027;
Schnelle, 158;Becker,DYzsE"JIgf"""』 〃“ﾉJ _ﾉひ伽""FEs (hrsg. v、E・ Facher;
HThK4#Berlin:EvangelischeVerlagsanStalt, 1976) 2.625; BeasleyMUrray,

















6: 14; 20: 30), しるしを見ないと信じようとしない態度は厳しく批





者たちは幸いだ」という言葉を伝える (12.813.1) 15．他方， この文言
'$M~ J. Lagrange,EIwJzg"どsE/""Stzか〃ノ…(Paris;Gabalda, 1936) 518;
Bultmalm, 539;LMGrris,Tｿ肥GOspEイα“0'鯉".g/pノ"ﾉ"I (NICNT;Rev. ed. ;
GrandRapids: Eerdmans, 1995) 759もこのことに注目する。



















アや（ルカl : 45; 1l : 27)イエスに（ルカl : 45)対する讃辞として
マカリズムを語ることがあるルカによる福音書よりも， マカリズムを
告げるのがイエスに限られるマタイによる福音杏の用例に近い（マタ
5z 312; 11 z 6; 13: 16; 16: 17; 24: 46を参照) !制。ヨハネによる福
音書においてマカリズムが語られる相手は， イエスの弟子たち （ヨハ
13: 7), または，弟子の一人であるトマス (20: 29)である。 このこ
とも，マカリズムが弟子たち全体(マタ5: 3 12; 13: 16; 24: 46),ま
' ､! |n1278頁より引川。
'7 II.KDhler!KJWにノ""/ J1/('ルfL｡A〔'"I“'㎡"』理ノ"'/"ﾉ""i"‘罫“""津'""ﾉ〃 (ATh.












リストテレス「弁論術j l358b;キケロ 1.発想論」 1.5.7; I弁論家につ
いてj 1.6.22; 1.31.141 ;偽キケロIへレンニウスに与える修辞学書」







て被造物である （創1 : 1-2: 4a;詩8: 4-10; 19: 2-7; 24: 12;
136： 4-9)。太陽や月のような天体も被造物であり，神々ではない(知
恵13: 1-9)。天体は神の御手の業として神の栄光を指し示すものと位
置付けられる(詩8: 24; 19: 25他)。他方，神殿に安慨され人間の
礼拝の対象となる神像は人間の制作物であり，神ではない（イザ40：
18-20;知恵13: 10 19; 15: 14-19)。神でないものを礼拝することは
’9ラビ文献の中にも， しるしを見ないでユダヤ数に入信する回心者の幸いを語
るものがある (Str. B､ 2,586を参照)。
－40－
｢幸いである，見ないで信じる者たちは」 15






19: 925;申5: 1-5, 2325)。ヤハウェはモーセを通して民に語り掛







会い，神を見る見神体験でもあった（イザ6§ 1 13;エゼl : 12-28)｡
他の場合は神の啓示はより間接的であり，預言者を通して神が言葉を
語ることに限定される（イザ1 : 221 ; 3: 16-26;エレ2: 1-37;エズ
7: 1 27;ホセ2: 4-25;アモl : 3-2: 16他多数)。
ヨハネによる福音書は旧約的な創造神に対する信仰に基づき，神は
見えない方であり，神を見た者は独り子なる以外はないと述べる （ヨ
ハ1 : 18; 6: 46; Iヨハ4: 20を参照)。目に見える自然世界や人間社







する (1 : 18)。啓示者である御子によらなければ，人は神を見ること
も， その声を聞くことも出来ない。 イエスを神の御子，神から遣わさ
れた者と認識し，受け入れる者には神への通路が開かれているが，受




が出来る(3: 31 36; 5: 1930)。イエスを見た者は間接的な形で神を
見たと言えるのである (1 : 18; 6: 46; 8: 19; 14: 7, 9)｡
ヨハネ福音書が用いる資料の一つであるしるし資料は，奇跡をしる
しと呼び， キリストの行うしるしを見ることによって信じることを肯
定する(2: 11 ; 20: 3031)。福音書記者はしるしに基づく信仰の可能
性を否定はしないが， しるしに基づく信仰は十分ではないと考えてい
る。第4福音書において，神の子の栄光を顕すしるしを見て，多くの

















(ヨハ20: 19, 24),弟子たちに罪の赦しを宣言する務めや(2(1 : 21-
23)，羊を飼う務め(21 : 15 19)を与えて世に派遣している。 トマス








言葉を聞いてその成就を信じる者の幸いを語っている （ルカl : 45)｡
ヨハネによる福音書も同様に，信仰は言葉を聞くことに起源するとい
う立場に立っている（ヨハ2： 22； 4： 3942； 17： 20を参照)20．復活
の主が見える形で姿を現したのはその弟子たちをはじめ雄初期の信徒
たちに対してだけであって（ヨハ20: 11-18, 19-23,24-29; 21 : 1-23;
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